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PEMBANGUNAN FORUM BENGKEL, DEALER, DAN CARA PERAWATAN 
MOBIL DI INDONESIA BERBASIS “RESPONSIVE WEB DESIGN” 
KADEK AGUS DWIWIJAYA 
09 07 05926 
 
INTISARI 
 
Berbagai forum diskusi online terus berkembang 
seiring dengan perkembangan teknologi yang mendukungnya. 
Salah satu forum yang dibutuhkan oleh pengguna adalah 
forum yang menyediakan informasi yang baik dan akurat 
dalam suatu kasus dalam hal ini adalah forum yang 
membahas tentang bengkel, dealer, dan cara perawatan 
mobil, serta bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh 
siapapun.  
Pembangunan Forum Bengkel, Dealer dan Cara Perawatan 
Mobil di Indonesia berbasis “Responsive Web Design” 
dilakukan dengan menggunakan framework Codeigniter dan 
Twitter Bootstrap. Selain pembangunan fungsionalitasnya, 
dilakukan juga pengintegrasian dengan  Responsive Web 
Design, dan google maps API. Tools yang digunakan adalah 
Codeigniter 2.1.1, Netbeans 7.0, MySql 1.7.0, dan Apache 
Web Server 2.1.12.  
Diharapkan dengan pembangunan Forum bengkel, dealer 
dan cara perawatan mobil di Indonesia berbasis Responsive 
Web Design ini, maka proses untuk mendapatkan informasi 
dan berdiskusi tentang segala hal yang berkaitan dengan 
mobil dapat berlangsung secara lebih baik dan dapat 
meningkatkan pengetahuan tentang informasi untuk yang 
diketahui para pemilik mobil atau yang ingin memiliki 
mobil. 
Kata kunci : Forum, bengkel Mobil, dealer mobil, 
cara perawatan mobil, Diskusi, Online, Responsive Web 
Design, Codeigniter, google map. 
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